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Summary 
Essential oils in matur巴leaveswer日investigatedby gas chromatography for identifying the 
five species and one natural hybrid of genus Microcitrus. The relationships among the six species 
of Microcitrus were inferred from the similarity matrix index based on the component of essential 
oils in the leaves. 
M. inodora， M. warburgiana， M. australis and M. australasiaca showed distinguishable 
chromatograms， suggesting that they are independent. The component of essential oils of M. 
ρapuana， whose phylogenetic position is uncertain， was c10sely related with M. australis. The 
identification of M. inodora was shown by the absence of essential oils in the leaves. 
The component of ess巴ntialoils‘Sydney hybr‘id' resεmbles the seed parent. 
Key words: Citrus relatives， Microcitrus， Phylogenetic relationships， Species identification， 
V olatile oils 
韓雷
Microcitrus属は，真正カンキツ類を構成する Fortunella(キンカン属)， Eremocitrus， Poncir _ 
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Fig. 1 Phylogeny of the species of g巴nus









材料には本学の温室内で育成している Microcitrus属の植物6種類を用いた.用いた種は 1) 










を用い，カラムは 2mの長さのステンレス製で，充填剤は SiliconeOV -17 ( 3 %)であった.そ















検出された。 M 山、stmla:ヲlcaでは RT8.4，13.:3及び22.0分で顕著なピ」クがみられた.M
ρatztωl(Iでは RT5.4分で58%そして22.0分で10%の組成が検出された。
極めて特徴的であったのは M.IJ1od，υmで，精的成分が検出できなかった.葉の発穿から成熟






'Sydney hybrid' 'i， lIil. (lllsfralisとM.austJγtlasiωの臼然交雑種と見なされているが，両親
とは異なる精油成分の組成を示した。 RT7.3，9.4， 10.3及び27.0分のピークは両親にみられな
かったが， 'Sydney hybricl'，こは現れた.また， RT7.6， 11.3， 13.3， 18.5及び 22.6分のピーク
は両親のいずれかでみられたが本種にはみられなかった.
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Fi詰 2 Gas chormotograms of essential oils in leaves of Microcitrus species 
クロマトグラムの特徴は類似率の計算の結巣とも一致しν各種が独立であることを示した(第
2表).第 l図の系統樹とも一致し，M. inodoraは他の種とは極めて異っていた.M.ρゆuana















の中で M. australis， M. aus -
tralasica， M. inodora及びちydney
Table 2 Similarity index (%) of genus Microcitms revealed 
by essential oiles in leaves 
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